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AMB aquesta senzilla i quasi sim-bòlica aportació al merescut ho-menatge remt a la benemèrita 
figura de Josep M. Pons Guri intento, 
tan solament, completar la informació 
coneguda sobre el procés de repobla-
ció i enfranquiment de la Vall d'Àger al 
peu del Montsec d'Ares, a la comarca 
de la Noguera. D'aquest cicle poblacio-
nal en vaig donar complida ressenya 
en la meva col·lectànea de les Cartas 
depohlacióny franquícia de Cataluna, 
en la qual presentava les referències 
conegudes sobre la formació i enfran-
quiment de diversos poblats de la vall, 
des dels seus inicis a la meitat del segle 
XI per l'obra conqueridora del famós 
cabdill Amau Mir de Tost. Empresa pros-
seguida en les centúries següents pels 
seus successors, els tinents del senyoriu, 
després d'Àger incorporada al comtat 
d'Urgell.i 
La posterior troballa d'un document 
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó -datat 
el 1315 i no esmentat en la Historia de 
la Villa de Àger del P. Sanahuja ni en 
l'exhaustiva obra de Francesc Fité so-
bre la història i arqueologia medieval 
d'Àger-^ em féu pensar en la conveni-
ència de donar-lo a conèixer en aques-
tes planes, amb unes escarides notícies 
d'ambientació local i temporal. 
1. J. M. F O N T RIUS, Cartas depoblacióny 
franquícia de Cataluna, vol. I (Madrid-Barcelona), 
1969. V e g . p à g . 713-715 d e la Presentación 
monogrdfíco-local, a m b la remissió dels textos 
respectius a les planes anteriors del Diplomatarío. 
2. Pedro SANAHLJA O F M , Historia de la Villa de 
Àger, Barcelona, 1961; Francesc FnÉ LLEBOT, Reculls 
d'història de la vila d'AgerO.. Període antic i medi-
eval), Àger, 1985. 
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La vila d'Àger, nascuda i desenrotllada a l'ombra del castell i abadia, com ja 
hem apuntat, a partir de mitjans de la xi centúria, comptava ja, als inicis del 
segle XIV amb una estructura urbana ben organitzada, amb un cercle emmurallat, 
com corresponia a la seva categoria de centre senyorial i vescomtal.^ I comp-
tava, a més, amb un regisme municipal de rel popular, reflectit en el seu consell 
de paeria, que havia arribat àdhuc a la promulgació d'un cos d'ordinacions 
municipals.* 
Tot i així, registrem l'any 1315 un intent de població particular en el seu 
terme, localitzat probablement en un raval de fora vila. Veiem, efectivament, 
com l'infant Alfons (el futur sobirà català, conegut com Alfons III dit el Benigne) 
el 2 de novembre de 1315 acull favorablement la súplica que li formulen tres 
veïns (?) de la vila d'Àger. Pere Gassol, Bernat Rubí i Arnau Rubí li demanen 
la concessió d'algunes franqueses com auxili per tirar endavant la popula nova 
que estaven iniciant en el lloc anomenat "el Serrat de la Font", que era in 
termino de Àger. L'infant Alfons correspongué a aquella súplica veinal • amb 
l'atorgament d'unes franqueses o exempcions fiscals per sis anys a favor dels 
suplicants i de tots els qui anessin a habitar la nova popula que hauria d'ano-
menar-se "Vilanova d'Àger".' Aquest és, en essència, el document que procu-
rarem il·lustrar amb algunes línies de contextualització. 
En primer lloc ens adonem que es tracta d'una repoblació tardana. L'època 
de les poblacions i enfranquiments —i consegüent atorgament de cartes o pri-
vilegis- pot dir-se que es trobava ja a les seves acaballes. En el nostre repertori, 
ja al·ludit, entre el corpus de 400 exemplars registrats, en trobem tan solament 
uns quinze que corresponen al segle xiv i, en general, com la nostra es refe-
reixen a increments del contingent poblador d'un centre ja preexistent, protec-
ció d'algun desplaçament del nucli anterior, però no presenten la formació d'una 
popula nova. Sí que es més corrent en aquestes cartes que les exempcions 
fiscals tinguin un caràcter temporal.'' 
En el nostre cas representa una certa peculiaritat el fet que la iniciativa 
d'erigir una popula amb l'ajuda d'unes franqueses sorgeixi d'uns particulars, ja 
que ordinàriament eren els sobirans o els senyors jurisdiccionals els que figura-
ven com a promotors d'una nova població i del seu enfranquiment (per bé que, 
a voltes, aquesta promoció oficial es dirigís a un grup de pobladors o famílies 
disposades a secundar una iniciativa superior). Ací, però, la iniciativa formal partí 
3. Veg. el plànol dreçat per FiTÉ (.Reculls..., 6. Vegeu-ho, p.e., en la carta de franquesa 
p. 340). del poblat de la Régola (del propi terme d'Àger) 
4. Veg. el desenrotllament d'aquests aspec- l'any 1300, on l'exempció abastava solament cinc 
tesenFiTÉ, Reculls. ...,p. 319 i s. anys, i semblantment a Vilanova de Meià, en 1312 
5. ACA (Arxiu Reial) Cancilleria. Reg. 382, fol. (FONT, Cartas depoblación..., doc. 365 i 369, res-
31 v°-32. pectivament). 
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de la base. No sabem res, però, de la personalitat d'aquells tres suplicants, ni 
tan sols si eren veïns o caps de casa -bé que cal suposar-ho- ni consta tampoc 
la seva condició de representants o comissionats del veïnat, ni menys que fossin 
membres del consell o organisme popular de la vila. Són uns anònims promo-
tors d'una operació urbanística que tindria la oportunitat de conectar amb les 
instàncies sobiranes del país. 
L'infant Alfons, malgrat que així s'intituli en aquest document de cancelleria, 
no sembla que actués en.funció de cap lloctinença o governació que li conferís 
la seva primogenitura regia. Segurament degué fer-ho en la seva condició de 
comte d'Urgell i vescomte d'Àger, dignitats que havia assolit l'any anterior pel 
seu casament amb Teresa d'Entença, reneboda d'Ermengol X, darrer comte 
urgellés de la dinastia de Cabrera. Aquest,, mort sense descendència, havia 
designat Teresa com hereva universal seva, mitjançant una entesa prèvia amb 
el rei Jaume II, que afavorí -si no imposà- aquesta unió matrimonial.^ El ves-
comtat d'Àger (que havia pres aquesta intitulació cap a 1132, sobre un pree-
xistent vescomtat del Baix Urgell, sorgit cap a 1094, en la primera temptativa 
de la conquesta de Balaguer), s'havia incorporat a la dignitat comtal d'Urgell en 
1236 per obra de Pere I d'Urgell, fill de Guerau Ponç IV de Cabrera.** 
Semblaria, doncs, que la intervenció de l'infant Alfons era la més apropiada, 
com a senyor directe de la vila d'Àger, enquadrada en el vescomtat del seu nom 
i comtat d'Urgell, que just acabava de retornar al casal de Barcelona.' 
L'encapçalament de la nova popula -el Serrat de la Font-, que per mana-
ment de l'infant es titularia en endavant Vilanova d'Àger, no resulta identificable 
en la topografia i la toponímia actual. Però l'historiador Fité, bon coneixedor 
d'aquells espais, creu probable que correspongués al lloc conegut avui com a 
"Raval del Pedró" (pel pedró d'una antiga font), desenvolupat a partir de 
l'emmurallament de la vila i del Portal del Pedró per la banda septentrional.^" 
Aquesta situació exterior, però connexa amb el nucli anterior, faria explicable 
la nomenclatura amb què el propi infant batejava aquella popula com a 'Vila-
nova" d'Àger. 
Del contingut institucional del privilegi no cal dir-ne gaire cosa més del que 
expressa el seu text. És una amplia exempció -bé que reduïda temporalment 
als primers sis anys- d'un seguit d'exaccions fiscals en la seva major part de 
7. Veg. FITÉ, Reculls..., p . 198-199, i 235 i s., ta concessió d e franqueses, b é que sigui la més as-
i t a m b é C. BARAUT, S.V. -Comtat d'Urgell-, Gran senyalada. Algunes altres, esparses, son recollides 
Enciclopèdia Catalana. e n FITÉ, Reculls..., p . 239, c o m la del mateix any 
8. Vegeu FiTÉ, Reculls..., p . 203 i s. Resumeix 1315 i u n a altra d e 1325. 
aquesta trajectòria A. PLADEVALL, S.V. -Vescomtat 10. Veg. aques t a ub icac ió e n el ja al·ludit 
d'Àger', Gran Enciclopèdia Catalanu. plànol dissenyat per FITÉ, Reculls..., p . 340. 
9- L 'ac tuació d e l ' infant Alfons, ja c o m t e 
d'Urgell, e n els afers d'Àger n o es limita a aques-
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tipus públic o reial. A més de l'alliberament de quèsties, toltes i Jòrcies, que es 
consideraven com un abús comú de tota senyoria, es consignava la franquesa 
dels serveis reials del donatiu del monedatge, de la petició reial (peytd), dels 
impostos de circulació (lleudas, peatge, camalatgé), dels serveis militars {host 
i cavalcada) i -s'afegeix- de tota altra exacció o servitud que s'acostuma a 
prestar a qualsevol senyor. N'excloïa d'una manera explícita el delme i primícia, 
que tenien, com és sabut, un origen i una aplicació normalment de caràcter 
eclesiàstic. Com en tota concessió basada en una dependència senyorial, aques-
ta restava condicionada a la prohibició d'elegir cap altre senyor ni a transferir-
se a cap altre domini fora del propi, sota pena d'haver de retornar al concedent 
l'import corresponent a les exempcions rebudes en proporció al temps que 
n'haurien fruït indegudament. 
I es clou el privilegi amb un oferiment d'especial protecció i custòdia dels 
nous habitants i manament als procuradors i batlles de la fidel ordenança per 
tots de la franquesa atorgada. 
Aphàix 
Albesa, 1315, novembre, 2. 
L'infant Alfons (futur Alfons III el Benigne) acull favorablement la petició que 
li formularen Pere Gassol, Bernat Rubí i Arnau Rubí, de concedir unes franqueses 
a la nova població que aquests havien iniciat en terme d'Àger, la qual s'anome-
naria en el futur "Vilanova d'Àger". 
Noverint universi quod nos infans Alfonsus etc. Suscepta suplicacione per vos 
Petrum Gaçol, Bemardum de Rubis et Amaldum de Rubis humiliter nobis facta 
videlicet quod cum vos inceperitis et velitis divino mediante auxilio facere et 
construere quandam populam in loco vocato Serrat de L· Font in termino Ageris 
et in ibi l·iabitare, dignaremur in auxilium et bonum inicium dicta popula aliquam 
concedere franchitatem, cum presente publico instrumento infranchimus et franchos 
liberos et inmunes facimus vos dictos Petmm Gaçol, Bemardum de Rubis et 
Amaldum de Rubis ad sex annos a die confeccionis presentis instrumenti continue 
nümerandos ab omni questia, preyta, Servicio ademprivio, prestito, tolta, forcia, 
bovatico, monetatico per nos exigendos seu etiam per succesores nostros nec 
non ab omni ope leuda, pedagio, camalagio, mesuratico et portatico, cavalcata 
et hioste et eorum redempcionibus bacuta et alia quamlibet exacione et ad omni 
etiam gènere servitutis per vos cuicumque domino solvi prestari seu fieri asuetis 
exceptis, tamen decimo et primicia, et quod ab omnibus supscriptis et eomm 
singulis vos iam dicti Petrus Gaçol, Bemardus de Rubis et Amaldus de Rubis et 
vestri cum omnibus posesionibus rebus et bonis vestris et ipsorum mobilibus et 
inmobüibus iiabitis et habendis sitis franchi liberi et inmunes per dictos sex annos 
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sicut melius et plenius [possit] scribi et cogitari [....] sincerius quam intelligi ad 
vestrum vestrorumque salvamentum et [....]. intellectum. Volentes in súper predictam 
populam quam vocari volumus Villanovam d'Ager franchi totius grada prosequi 
ampliori cum hoc eodem publico instrumento enfranchimus et franchas et inmunes 
facimus ab omnibus de quibus vos supra enfranchimus et eorum singulis, omnis 
homines et feminas ex quocumque loco et etiam indecumque ad dictam populam 
causa habitandi et populandi venientes seu venturis aut venturas et eorum vel 
earum quelibet per sex annos a die qua illuc causa populandi vel habitandi 
venerint continue numerandos cum omnibus bonis eorum mobilibus et inmobilibus 
habilis et habendis. Ita quod nos vel nostri succesores personaliter vel per 
interpositam personam nequeamus vos seu alios predictos vel vestrum aut ipsorum 
aliquem vel aliquam compelire ad premisa exceptis tamen ut premititur decimo 
et primícia supra dictis. Sub tale tamen condicione predictam franchitatem 
concedimus quod tam vos predicti Petrus, Bemardus et Amaldus qui predicti ad 
dictam populam causa habitandi vel populandi venientes vel venturi nunc et in 
posterum eorum aliquis alium nequant eligere dominum nisi nos seu ad alterius 
terram vel dominium se trasferat nisi nostri. Quod si feceritis vel fecerint teneamini 
vos vel ipsi hoc facientes et compelli positis per nos vel nostros aut oficiales 
nostros et nostrorum ad restituendum et tomandum nobis et nostris succesoribus 
vel quibus voluerimus quicquid comodi ad vos vel ad eos pervenerint racione 
dicte franchitatis pro rata temporis ut nobis et nostris videbatur faciendum. Et ut 
predicta omnia et singula vobis et ipsis et vestrum et ipsorum cuilibet firmens 
observentur recipientes de presenti locum vel populam predictam et vos et 
quemlibet ex vobis et dictos populatores et eorum quilibet cum omnibus rebus 
et bonis vestris et ipsorum sub nostri et nostrorum proteccione et custodia 
speciali. Mandamus universis et singulis procuratoribus baiulis et aliis oficialibus 
nostris et nostrorum succesorum presentibus et futuris quod manutenendo et 
defendendo locum predictum et vos et alios populatores predictos iure vestro et 
ipsorum contra cunctos prout alios homines nostros manutene et deffendere 
tenetur et debent franchitatem libertatem et inmunitatem predictas vobis et eis ac 
vestrum et eorum cuilibet. teneant et observent ac faciant ab omnibus teneri et 
inviolabiter observaré et non contraveniant vel aliquem contravenire consentiant 
vel permitant aliqua racione si de nostra confidunt gacia vel amore. Vobis tamen 
et ipsis populatoribus et vestrum et eorum quolibet facientibus querelamus de 
vobis et de ipsis vel vestrum vel eorum aliquem complementum iusticie in posse 
successorum nostrorum vel officialium nostrorum et ipsorum prout tenetur facere 
et debent aliis {[....] terre nostre. Et ad maiorem predictorum firmitatem presens 
publicum instrumentum per notarium infrascriptum fieri iussimus et nostro sigillo 
inpendico roborari. 
Quod est actum Albesia quarto nonas novembri anno Domini MCCC XV. 
Testes huius rei sunt venerabilis Galcerando de Curte et Berengarius de 
Peramola, milites, et Berengarius Sala, iudex in curie domini comitis antedicti. 
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